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L A B A T A L L A D E F L A N D E S 
L o s a l e m a n e s e v a c ú a n O s t e n d e ? 
Dietario deja guerra. 
A ocho días vista. 
Este balance formado por los hechos 
más salientes ocurridos durante la se-
mana, pudiera tener hoy una sola línea. 
Una línea que dijei'a seca y concretamente: 
continúa la lucha. Si acaso, podríamos aña-
dir que la lucha es cada día más san-
grienta. 
El- mayor interés de la contienda sigue 
reconcentrado en la costa fyanco belga, 
donde se riñen fuertes combates con la in-
tervención de la escuadra inglesa, que bom-
bardea él flanco derecho de los alemanes. 
Etilos ponen todo su emj>eño en cruzar el 
Yser, demostrando el mismo tesón de los 
aliados en defenderlo. Decididos a avanzar 
sobre Dunkerque y Calais, refuerzan sus 
trovas constantemente, con hombres y con 
rada, abandonando definitivamente ?m ob-
jetivo que había costado tanta sangre. 
Sin embargo... Los aeroplanos alemanes 
siguen volando sobre Dunkerque, y aun se 
han aventurado hasta Calais, bombardean-
do ambas ciudades de la costa. E s posible 
que Londres no se haya decidido todavía a 
encender sus luces nocturnas, apagadas 
prudentemente desde que los soldados teu 
tones pisaron la costa para saludar a la 
gran ciudad desde lejos. 
L a indecisión de Turquía ha dejado de 
ser indecisión. Varios buques de la escua-
dra otomana han bombardeado los puertos 
rubos del mar Negro. Y ahora ¿qué"? L a 
presencia en la lucha de un nuevo comba-
tiente inspira fundadamente él temor de 
que la conflagración se complique e inter-
vengan en las trágicas escenas europeas 
nuevos y férreos personajes. L a hoguera 
armas, encontrando en su avance que sus balkánica no se ha apagado todavía y los 
rivales oponen cada día más grande y más' reScoldos pueden avivarse con él soplo que 
heroica resistencia. 
Mucho será él valor de la partida, cuan-
do tanto interés ponen en ganarla los juga-
dores. 
A mitad de la semana, los tudescos pasa-
ron él río que será famoso en la Historia. 
L a noticia produjo en él esjHritu francés 
una profunda depresión y llevó la alarma 
a Inglaterra, conmoviéndose Londres mis-
mo. Parecía llegado el momento de que la 
le ha dado Turquía. 
L a «cuestión de Oriente», el «pleito bal-
kánico», es una cosa secular, un incendio 
de odios y rencores alimentado por la lu-
cha de intereses y agravado con el pacto de 
Bucarest, del que salió el flamante reino de 
Albania. 
Servia y Montenegro ya están plantadas 
en la liza, entendiéndoselas con los aus-
tríacos Grecia y Bulgaria pudieran ahora 
guerra tuviese una fase nueva, desconocida ¡ saiir a ia palestra, luchando todas jimias 
hasta ahora y casi imprevista- Algunos im-
pacientes, dando por buenos todos los ru-
mores, suponían volando a los zeppelines 
sobre la propia capital del reino unido. 
Luego dijeron que las tropas del Empe-
rador se vieron obligadas a repasar el fa-
moso río. Entonces renació la tranquili-
dad, volvió la calma y floreció él optimis-
mo, como si nada de lo pasado fuera ver-
dad. Hasta se dijo que los alemanes habían 
fracasado y emprenderían pronto una reti-
como antes, hace poco, lucharon contra Tur-
quía. Todas mirarán con codicia trozos de 
tierra desgarrados por luchas anteriores y 
sentirán encenderse nuevos celos, nuevos 
rencores, nuevos odios... 
Detrás de ellas, Rumania seguirá siendo 
un enigma y tina amenaza. ¿Contra Ale-
mania o contra Rusia? 
Noticias bien recientes aseguraban que 
los alemanes han pasado por Bélgica varios 
E L SEÑOR 
submarinos desarmados, que serán condu-
cidos a Ostende. También han dicho que 
sobre Hasselt han pasado ocho zeppelines 
armados, rumbo al Oeste, pero sin destino 
conocido. Pudiera pensarse que los tudes-
cos están montando la tramoya de la gran 
tragedia que piensan escribir en Inglaterra. 
Ya se ha escrito que los alemanes no 
miransino a Londres. Inglaterra es su 
más fuerte enemigo, porque ella fué quien 
formó la alianza, la formidable alianza 
contra Alemania, y la que impuso a rusos 
y franceses el compromiso de no pactar 
la paz separadamente. Por eso Alema-
nia quiere abatir él orgullo británico y 
busca con su espada el corazón de Londres. 
¡ De Londres! 
L a empresa es grande, digna de un ejér-
cito de gigantes a cuyo frenteesttivierandon 
Alvaro de Bazán o Alejandro Farnesio. Y 
mientras unos piensan que en las costas in 
glesas pueden explotar algún día las gra-
nadas de los obuses y zeppelines del Empe-
rador, otros creen que se trata de un sueño, 
del sueño de una noche de victoria, tenido 
sobre él campo de batalla. 
E l fin de la jornada semanal tuvo una 
grande sensación. Las hazañas del Emden, 
un terrible buque corsario que parece un 
fantasma de los mares, y la muerte de un 
príncipe por cuyas venas corría la misma 
sangre que lleva doña Victoria de Batten-
berg, nuestra Reina y señora. 
^ E l fin glorioso del príncipe Mauricio de-
mostró nuevamente, con un trágico ejem-
plo, que no reside en los palacios de los Re-
yes la burguesiq,. Hablando de burgtieses, 
mejor pudiera darse por aludido un presi-
dente de República, que un Emperador. 
falleció en Madrid el día 30 de octubre 
HABIENDO BECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos doña Petronila, doña Rosa, don 
Carlos, don César y don Joaquín; sus hijos políticos 
doña María Cortiguera, doña Esperanza Vil la , doña 
María Luisa Hevia, don Isidoro del Campo y don An-
tonio Cabrero; nietos, hermana, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades hagan la caridad de enco-
mendarle a Dios en sus oraciones y asistir a los funerales 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán en la 
parroquia de Santa Lucía mañana martes, a las diez y me-
dia; por cuyos favores quedarán muy reconocidos. 
Santander, 2 de noviembre de 1914. 
El duelo se recibe y despide en la iglesia. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
f. Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den 
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. I.0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ANTONIO ALBERÜ1 Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a c i ñ o . 
Auós ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AfiüINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a se s 
BLANCA. 32 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN PBANOSROO. 13.—TODO EL DÍA 
Almacenes de 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Reservas .alemanas. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
que el correBponsal en la guerra del Daily 
Thelegraffáice que los alemanes tienen en 
Escloo 300 hombres de la reserva. 
Añade que esto es una señal de que Ale-
mania tiene destacadas en la línea de 
combate todas las fuerzas de que dispone. 
La lucha en el frente ha l'egado al pun-
to más culminante y los combatientes lu-
chan con rabia satánica. 
Los alemanes han bombardeado nueva-
mente a Roulers, donde han matado a 
cuarenta personas desde que empezó la 
campaña. 
Los aliados avanzan. 
Desde Flexinga dicen que los aliados 
han avanzado, ocupando Leffinghe y Ba-
versyed. 
Durante un violento ataque que los alia-
dos dieron a la bayoneta, capturaron a un 
batallón de bábaros, los cuales se rindie-
ron sin combatir. 
Heridos ingleses. 
De Cherburgo comunican que ha llega-
do a aquel puerto el paquebot francés 
Dunkerqtie con un numeroso convoy de 
soldados heridos, la mayor parte pertene-
cientes al regimiento de fusileros de la 
Marina británica, que, con el ejército bel-
ga, estaban encargados de defender el 
Yser contra los alemanes. 
Los heridos cuentan que estando en la 
línea de fuego recibieron órdenes de re-
sistir a todo trance el ataque de los tudes-
cos, esperando que llegasen refuerzos. 
Durante la jornada del sábado los ale-
manes dieron un violento ataque, llegan-
do a situarse a 400 metros de la línea del 
río. • 
Cuando los aliados esperaban que se or-
denaría la retirada, oyeron a su espalda 
voces que les mandaban avanzar. 
Siete mi l marinos avanzaron decidida-
mente bajo el fuego de los alemanes, sien-
do aniquilada por esto la tercera parte 
de los soldados. 
Cinco mi l marinos, que habían quedado 
a retaguardia, avanzaron en seguida im-
petuosamente, haciendo retroceder a los 
alemanes, después de sufrir importantes 
pérdidas 
i 
Ha dicho que si la guerra actual fuera 
desfavorable para los aliados, éstos deben 
formar un nuevo bloque con el propósito 
de recomenzar la guerra contra Alemania 
dentro de un plazo de diez años. 
También ha dicho que es necesario re-
ducir a Alemania al estado en que estaba 
antes de Bismarck. 
Ha añadido que Alemania se ha impues-
to a Badem, Sajonia y Baviera, y que es 
preciso contar con ellos para acabar de 
una vez con el poder de Alemania. 
Crucero inglés a pique. 
También se han recibido noticias di-
ciendo que un submarino alemán ha echa-
do a pique en el Canal de la Mancha a un 
crucero inglés. 
Las noticias no facilitan el nombre del 
buque y añaden solamente que tenía 5 000 
toneladas y había sido construido el año 
1902. 
E l bombardeo de Sebastopol. 
Desde París comunican del alies del 
bombardeo de Sebastopol por la escuadra 
turca. 
Los turcos bombardearon los fuertes y 
la población. 
Las baterías de la plaza contestaron 
enérgicamente. 
Varias granadas lanzadas por los turcos 
cayeron sobre diferentes edificios de la 
población, incendiándolos. 
Edificios enteros están reducidos a ce-
nizas. 
Las baterías de la plaza, después de 
grandes esfuerzos, consiguieron apagar 
los fuegos de los buques de la escuadra 
turca, que se retiró sin desperfectos. 
Una nota inglesa. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
británico ha publicado una nota comen-
tando la actitud beligerante de Turquía, 
hostil a las naciones aliadas contra Ale-
mania. 
La nota fué publicada anoche y dice 
así, 
«Al empezar la guerra, el Gobierno bri-
tánico anunció la seguridad de que si Tur-
quía se mantenía ante la lucha en actitud 
neutral, serían respetadas su independen 
cia y la tranquilidad de su territorio. 
Con esta manifestación del Gobierno de 
Londres se mostraron conformee los Go-
biernos de Rusia y Francia. 
La Gran Bretaña ha tratado constante-
mente de mantenerse en relaciones de 
amistad con Turquía, a pesar de las fre-
cuentes amenazas del Gobierno otomano 
de quebrantar su neutralidad y el peligro 
de graves rupturas. 
Este Gobierno ha tenido después cono-
cimiento de la presencia de buques ale-
manes en las aguas del Estrecho, 
El día 20 supo con profundo y sincero 
sentimiento que varios buques de guerra 
turcos, faltando abiertamente a la espera-
da neutralidad y sin provocación alguna 
que lo disculpe, sin previa la legal decla-
ración de guerra, habían atacado y bom-
bardeado varias ciudades abiertas e inde-
fencas, en el mar Negro, pertenecientes a 
un país amigo. 
Turquía, con tales atentados, ha come-
tido actos que no tienen precedentes, vio-
lando los más elementales deberesi de 1* 
cortesía y de humanidad. 
Desde que los cruceros de guerra alema-
nes Ooeben y Breslau se refugiaron en 
aguas del litoral turco, se había produci 
do un estado de extrañeza que produjo a 
su vez la consiguiente inquietud, justifi-
cada con la actitud que el Gobierno de 
Turquía observaba con la Gran Bretaña. 
bierno de Constantinopla sobre el peligro 
que encerraba semejante política. 
Unido a los elementos militares, el em-
bajador alemán traba jaba constantemente-
todo lo posible, para obligar al Gobierno a 
ir a la guerra con el Imperio. 
El ministro de la Gurra otomano y sus 
consejeros los alemanes prepararon tro-
pas que estaban dispuestas para atacar 
Egipto. 
Un Cuerpo de ejército, formado por ára-
bes beduinos, bien armados, se dispuso a 
cruzar la frontera de Siria. 
También fueron preparados todos los 
medios de transporte, se arreglaron los 
caminos hasta la frontera de Egipto y fue-
ron enviadas minas submarinas al golto 
de Hacaaba. 
El doctor Guffler, antiguo agregado a la 
Embajada alemana, realizaba trabajos en 
Siria incitando al pueblo a que fuera a la 
guerra contra la Gran Bretaña. 
Es seguro que la acción agresiva de 
Turquía ha obedecido a la actividad y a 
la intervención de los militares alemanes, 
empeñados desde el primer momento en 
que el Gobierno otomano abandonase sn 
actitud neutral y oblgándole a seguir la 
conducta que convenía a sus deseos.» 
Cerca de Brujas han establecido un d 
pósito de municiones y en las torres 
Catedral de Bruselas una estación de tele* 
grafía sin hilos. 
Los aviadores. 
Un telegrama de Burdeos asegQra(n 
un aviador francés voló sobre el cuarw 
general alemán, cercado Dixmade,yqtt 
lanzó varias bombas que causaron ¡¡m. 
chas víctimas. 
T.as últ imas noticias recibidas 
confirman que la sublevación en 
Orange y el Transvaal contra In-
glaterra continúa adquiriendo 
grandes proporciones. 
E l general Dewet dispone de 
numerosas tropas, bien equipa-
das. 
Nota española. 
La Embajada española en París ha pu 
blicado una nota comunicando que las 
personas, rusas o belgas, que quieran co-
municar con sus familias, pueden hacerlo 
solicitándolo previamente del marqués de 
ViUalobar, en La Haya. 
Las cartas de los solicitantes deberán i r 
abiertas y en ellas no se hablará más que 
de asuntos puramente personales o de di-
nero. 
Enfermeras inglesas. 
Un despacho de París dice ^ue en piep-
pe ha desembarcado una sección de eu-
fermeras inglesas, destinadas a prestar 
sus servicioa en el campo de batalla. 
Preparativos. 
Desde Amberes comunican que el ejér 
cito alemán está haciendo preparativos 
para instalar sus cuarteles de invierno. 
E l bombardeo de Tsing-Tao. 
Noticias de Turquía dicen que los japo-
neses continúan el bombardeo contra 
Tsing-Tao, habiendo quedado destruidos 
varios de los fuertes que defendían los 
alemanes. 
Preparativos en Gante. 
Se asegura que el ejército alemán está 
realizando en Gante grandes traba jos de 
atrincheramiento. 
Las tropas austr íacas que había acam-
padas al Este de Gante han salido para 
mantener las vías de comunicación. 
La carretera de Amberes a Gante está 
llena de camiones y carros que conducen 
a esta pítima plaza gran cantidad de ma-
terial de guerra. 
Los trabajos se realizan con extraordi 
naria rapidez, creyéndose que tratan los 
"Blemanes de defenderse en Gante, caso de 
ser rechazados en Ostende j Brujas. 
La censura en Francia. 
Los representantes de la prensa han v i -
sitado hoy al ministro del Interior para 
El comunicado oficial francés 
publicado en Burdeos a las tres 
de la tarde, dic^ así: 
«Nada nuevo ocurre en el frente 
de Nieuport-Dixmude. 
Los alemanes continuaron ayer 
los ataques en las regiqnes del 
Norte, Este y Sur de Ypres, paró 
todos fueron rechazados. 
Nuestras fuerzas progresan li-
geramente al Norte y al Sur de 
Ypres, 
En las primaras horas, fuer: 
zas enemigas que se destacaroii 
do las posiciones del Lys se ai)o: 
doraron de Trollebeckc y Messi-
nes; pero luego, por la tarde, 
nuestras tropas consiguieron re-
cuperar dichos puntos. 
En el resto del frente, el día de 
ayer se caracteriza por violentos 
cañoneos y contraataques del ene-
migo, que quiere recuperar los 
terrenos conquistados por nues-
tras fuerzas en las últimas jorna-
das; pero dichos contraataques 
Han fracasado. 
ÍJn el^Argonne continúan las lu-
chas violentas. Los alemanes no 
han progresado. 
Según las estadísticas hechas 
por las fuerzas de retaguardia, en 
la semana del 14 al 20 de octubre 
el número de prisioneros alema-
nes internados en Francia ascien-
de a 7.683, sin contar entre ellos 
los heridos curados por nuesMs 
ambulancias ni los destacamentos 
que van en la retaguardia cami-
no de Francia.» 
Sínforiano Rodenas 
Esta Casa tiene el gusto de participar a las señoras que desde 
esta fecha pone a su disposición, en las secciones de confección, una 
preciosa colección de modelos de capas, abrigos, trajes de señora y | 
faldas confeccionadas de gran fantasía a prreios muy económicos. 
Para los encargos a la medida se ha montado un taller dirigido 
por una inteligente cortadora de Paris. 
La promesa que dio el Gobierno otoma-
no de desembarcar a los jefes, oficiales y ; protestar de la forma en que se ejerce" la 
tropa de los buques alemanes, no fué cum- j censura y presentarle una fórmula para 
P1^8" | solucionar el conflicto que crea a los pe-
Era, además, notorio que el ministro de riódicos. 
la Guerra del Gobierno turco simpatizaba La fórmula contiene once peticiones, 
abiertamente con los alemanes; pero este todas ellas razonadas, como son la de que 
Gobierno confiaba en que los consejos sa- Se haga la censura en las pruebas de los 
bios y leales de sus compañeros, que tie- periódicos para tener tiempo de retirar 
nen pruebas repetidas de la amistad de las noticias que fuere preciso 
Inglaterra, le hubieran vuelto a la razón. También solicitan que diga el Gobierno 
evitando que Turquía entrase en una po- qué clase de noticias son las que no se 
lítica llena de riesgos y tomase parte en pueden publicar n i transmitir al Extran 
j la contienda actual al lado de Alemania, jero y qué telegramas de las Agencias 
Noticias oficiosas comunican! De8de la guerra empezó, vanos ofl- Navas y Fournier son los que no llevan la 
que el ejército a lemán ha comen- claleB del ejército alemán que estaban en sanción oficial, 
zado a evacuar Ostende. i Constantinopla, usurparon la autoridad n ^ ^ ^ ^ ^ 
La noticia ha producido gran d61 Gobierno y obligaron con su iufluen- L'os condenados á muerte, 
extrañeza y ha despertado enor- c i *a l Gobierno a iniciar una política de ^ Consejo de Guerra reunido en Cása-
me expectación, por no añadir los amenazas y de agresiones. maSL a ^ 
informes adónde se dirigen los ^8 ?obiern08 de la G ^ 
alemanes ni las causas a que Obe- cia y R ™ a . observaron ha tiempo la usur-' tranjera v el otro era e? Le del Correo 
dece la evacuación. P^oión de la autoridad del Gobierno oto- ™ J ^ a y el otro era el Jefe del Correo 
T \ i • % A mano por los militares alemanes, y protes-i 
Declaraciones importantes. taron de la rea,iziación de hechcs que e8 j Informes ingleses. 
El presidente del Consejo de ministros taban en pugna con los deberes de la neu- j Di^en de Londres que los alemanes se 
de Bélgica ha hecho nuevas declarado-. tralidad. (fortifican en Zeebruhge. donde han insta-
Tamblén llamaron la atención del Go-1 lado cafiones de grueso calibre. 
Contra el dinere. 
En Niza y en Marsella han sido conñs-
ca(|o8 importantes valores de varias ca-
sas alemanas. 
Lo de Turquía* 
Se dice que los aliados tratarán de agfl' 
tar todos los medios para no declarar ls 
guerra a Turquía , pero se cree que esto 
no tendrá eficacia y que Turquía inter-
vendrá eu el conflicto, pues está conven; 
cida de que la victoria de los aliados sa-
pondría su desaparición como nacionali-
dad europea. 
Las bajas austríacas. 
Según referencias de origen raso, I*8 
bajas que ha tenido el ejército austríaco 
desde que se declaró la guerra ascienden 
a 550.000 soldados y además ha 
500 cañones. 
Lo que se dice. 
Se asegura en Burdeos que los alem4' 
j nes tienen ya preparado un ejército de 
. 1500.000 hombres que tratará de ocapar 
Dunfeerque. 
También se dice que han convertid 
Zeebruhge en estación de submarinos) 
que además de instalar allí poderosa ar̂  
Hería han sembrado de minas y torped 
las costas de Bélgica. 
Para la paz. ^ 
En Stokolmo se cree que en el caso 
que Alemania obtenga la victoria invJ 
rá a Suecia, Noruega y Dinamarca a ^ 
mar parte de la Confederación germánij 
en la cual en t ra rá también Filandi».íl 
será separada de Eusia. 
El Rey de Wutemberg. ^ 
También de Basilea llega la noti61* ̂  
que el Rey de Wutemberg está al fr611 ̂  
nes, de bastante interés. 
ibiem0 
su ejército en Bélgica y ha tomado 
en los últimos combates. 
Una nota belga. 
En El Havre ha publicado el G0' 
belga una nota que dice; ai,an 
«Las fuerzas enemigas q ^ ocw ^ 
posiciones cerca de Rancaimpe116 
sido rechazadas más allá de la 11 
fuego de Nieuport a Dixmonde. ci. 
El bombardeo de Nieuport contio 
da vez más violento. ^riS' 
La inundación ha convertido eu 
mas toda la región de Dixtnude. ^ y 
A l Sur de esta ciudad, entre Line 
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tomado la ofen-^^ércíto francés ha 
iífi'^Irtman63 han sufrido grandirs pór-
g| tercer cuerpo de ejército áfemán 
^llfl'-ibido grandes rpfue'-zos, pero los 
red de 39 a 35 años de (dad, mues-
QCO ardor bélico. 
Los monstruos. 
agrama de Basilea afirma que de 
fln Yjado ya al ejército alemán los nue-
lií116 gQnes de 56 centímetros que ha 
f3 tCf,Qido la Casa Krupp. 
coD8 ^gj-za y los efectos de estos cañones 
* .liosos son, según el despacho, de 
proporciones que a ter rarán al 
iodo-
— » , „ 
ap ha confirmado la noticia de 
bpr naufragado en el Canal de 
f Mancha un crucero inglés, a 
lí <*Gcnenü& de un torpedo lan-
ío por un submarino alemán. 
2 Olí despacho dñ Londres trans-
i t e el parte 
íín  e   
•te del Almirantazgo 
^lílés que dice lo siguiente: 
.ÍTH'submarino a lemán ha hun-
dido, en aSuas del Canal de la 
¿iicha 
 g
al cruc 4ro de 
¿ G u e r r a b r i t á n i c a «Hermes», 





La mayor parte de los tnpulan-
tpulel crucero pudieron salvarse. 
1 os informes que se reciben del 
«niífragio, dicen que el submari 
n alemán, después de atacar al 
ffermes». emprendió la fuga rá-
r 03 buques de la escuadra br i -
l l a salieron en su persecución 
le cañonearon, pretendiendo 
arlecaza. 
Él submarino se sumergió, lo-
bado desaparecer del radio de 
acción de los buques ingleses. 
Entonces los buques británicos 
« acercaron al lugar donde se 
abía hundido el «Hermes* y or-
rmizaron el salvamento de la t r i -
nulación, logrando recoger a la 
niayo1' parte de ellos.» 
El Het mes, echado a pique por los ale 
manes, tenia, se^iin la nota del Almiran-
i m británico, 5.600 toneladas de despla-
sarnienio y había sido con f ru ido en Jos 
ytilíeros d^ G-ovan el año 1902 
Tenífl 108 metros de eslora, 17 3 de man-
irá v 6'25 de calado. 
8Sa velocidad era de 20 millas por hora. 
Cargaba siete cañones de 7 centímetros, 
mee dp i§, diez de 1% dqs ametralladoras 
ydoítu^os lanzatorpedos. 
Una nota rusa. 
Ĵa nota oficial del Gobierno ruso dice 
di Este, en la Prusia Oriental, conti-
náan prosfresando las tropas rusas. 
A causa de las terribles pérdidas sufri-
das por el enemigo, ha cesado el ataque en 
la región de Bakalorgevo. 
Al otro lado del Vístula avanzamos vic-
toriosos, derrotando a la retaguardia ale-
mana y tomándoles ametralladoras y un 
convoy con 400 prisioneros. 
Cerca de pzaus?ovo hemos tomado un 
faerte provisipnal con £)G0 austríacos pri-
Rusla y Turquía. 
No obstante haber pedido sus pasapor-
tes, el embajador de Rusia en Constanti-
nopla conferenció ayer extensamente con 
el gran visir. 
Un príncipe herido. 
De i^erna telegrafían que el príncipe de 
Brunswick ha sido herido en uno de los 
Combates librados en el Argcmne. 
Los alemanes retroceden. 
|otici¿a dp Ara9tef4aai 4ícen âs 
íuérzas inglesas y t>elgas, protegidas por 
el fuego de los cruceros y monitores, avan-
.?an por la posta en dirección a Ostende, 
habiendo ya ocupado algunos puebios. 
21 ejército alemán ha empezado a eva-
tüar Ostende y se dirige a Brujas. 
• Se cee que volverá a ser encargado 
Balandra d^ formar Gobierno, 
i L i prensa, afirma que esta crisis es el 
prólogo de la intervención de Italia en el 
coaflicto europeo. 
El parte oficial facilitado en 
Weos a las diez de la noche 
«ice así: ' 
"En Bélgica nada nuevo. Du-
rante la jornada hemos rechaza-
do violentos ataques del enemigo 
Jn. los alrededores de Arras. Queu-
ei y Lihous, al Sur del Aisne y 
^mbién en el bosque de La Gru 
ne. 
En Argame hemos continuado 
Progresando ligeramente. 
^n los Vosgos nuestra ofensiva 
J0s ha hecho dueños de los altos 
t inosa Saint-Marie.» 
Intercambio de tropas. 
8̂ Londres comunican que se ha fir-
Ja(lo un acuerdo entre los Gobiernos in-
«le8 7 ruso para el intercambio de tropas 
[.Aciales cuando se estimara conve-
nte. 
Buques a pique. 
de Odessa han naufragado dos 
^Pores mercantes rusos, por haber toca-
ĈOQ müma que colocó el crucero Goe-
Telegramas de Londres dicen 
que los cruceros alemanes «Ru-
mant» y «Sehaurtuchorst» han 
sido capturados por buques in-
gleses. 
Se rindieronporfalta de carbón. 
E N MADRID 
En la Embajada inglesa. 
Esta noche ha publicado la Embajada 
inglesa una nota que dice: 
«La pérdida del crucero Hermes tuvo 
lugar en el Estrecho de Dover, al regresar 
el buque de Dunkerque. Se salvaron casi 
toda la oflciálidad y tripulación. 
La pérdida militar es de poca impor-
tancia.» 
Noti( 
El cólera en Austria. 
jcias de Viena, que publica la pren-
^andr a' afirman qTie el cólera cail8a 
ínw^a^tzia 86 registran más de cien de-
a n e s diarias. 
^ Un desembarco. 
barca!aqUe tran8Porte italiano ha desem-
WB ? Varia8 tropas en las islas de la 
^ftdeVallona. 
r La crisis italiana. 
HO^11^0^ de haber dimitido el Gobier-
U cCau8a<io en Roma gran impresión. 
PanCj â 8a de la crisis ha sido la discre-
Paa0ro ^ to¿os los '-iiinistros con su com-
e r é ^ ^ ^ Hacienda, que solicitaba un 
tos njijj|.e ^ al iones de liras para gas-
Qóién más, quién menos, todos los veci-
nos de Santander consideran como de in-
teresante actualidad, después de la gue-
rra europea, la discusión y aprobación de 
los llamantes presupuestos municipales, 
que han de sacarles los cuartos el venide-
ro año y han de coiocar a Santander a la 
altara de una población a la moderna, 
digna de competir con las más afamadas 
de España y el • JExtraJero, según es de r i -
gor que se diga en casos tales. 
Lástima grande que la Ingrata labor de 
una Comisión^ trabajadora; que tantos ar-
bitrios financieros Ideados por lumbreraQ; 
orado la pluma, ora dé'la, palabra; que 
tantos días dó pleno Congreso municipal, 
resulten infructuosos por unas o por otras 
causas. 
Y ya que mucho se habla de lo necesa-
rio do las reformas, del atraso en que vi-
vimos y de los mil defectos que se1 notan 
apenas se pisa la primera catle santaride-
riña, echando sjeiqpre por delante aquel 
soñado Ideal nunca logrado, oc4rre8e, ^ 
modo de consuelo, ya que mirando hacia 
adelante todas son lamentaciones, que pu-
diérauios mira.,!- hacia a t rás y yey fjl ese 
atraso) relativo cqmo iodo, ño es una de 
tantas jeremiadas. 
Ya lo entendió así Fresnedo cuando en-
vió a la Exposición del turismo en Londres 
aquellas curiosísimas fotografías de los 
mismos p 'rajes de la ciudad, tal como son 
y tal como eran hace cuarenta aftos. Pue-
blos hay que hatí" orécído y se han trans-
formado rápidamente, pero cgmo Santan-
der pocos. 
No se diga el contraste que ofrecen los 
tiempos presentes con los pasados, si re 
montamos la mirada poco más de un siglo 
en la historia local. 
Viénensenos a la memoria unos curiosos 
papeles que una noche del pasado invier-
no nos mostraba, regocijado de su adqui-
sición, el cultísimo biblióñL"» e infatlgtble 
coleccionador Federico Vial, y a título de 
curiosidad bien pueden publicarse algu-
nos datos que en ellqs copstan, 
(.•Sabe alguno a cuánto ascendía el pre-
supuesto municipal de Santander por los 
años de gracia de 1797, en los felicísimos 
tiempos del primer Key don Carlos IV; en 
aquella época en que, firmada la paz de 
Basilea y el tratado de San Indeifonso, 
toda España se postraba a los pies del 
príncipe de la Paz, cantando himnos en su 
loor; himnos que acabarían andando loá 
años en el motín de Aranjuezv 
Pues en los papeles de que se habla se 
dice eso y" algo más. 
«Regiame.ito dé las cargas y gastos de 
la ciudad de Santander, provincia de E!ur 
gos^, se llaman, y están autorizados en Ma-
drid a 34 de abril de J797, segúu testimonio 
del señor don Juan Muñoz y Valdivielso, 
del Consejo de Su Majestad. 
No era este reglamento lo que son hoy 
los presupuestos municipales. En él se dice 
«que debe hacerse presente precisamente 
a principios de cada año, para Inteligencia 
del presidente y nuevos diputadoa de lá 
unta de propio.*», y que «esté reglamento 
e ha de cumplir en todas sus partes, to 
mando ra^ón en la Contaduría de propips 
de la provincia, quedándose con copia 
pafa que conste en ella, y remitiendo el 
original a la ciudad para su puntual qb-
tí^rvandla-. 1 
Coíno se ve, el reglamento regía por va-
rios años, mientras no cambiase el régi-
men tributarlo (en él se advierte), y se 
dictaba como obligatorio para que el Con-
cejo se atuviese a 10 que la superioridad 
de entonces disponía, sin permitir liberta-
des en la administración municipal nada 
más que dentro de limitadísimas excep-
ciones. 
Tiempos felices, repetimos, los del ^ r i : 
jner Rey dou Carlos IV. ' • 
¿Guó'-restaba de Aquellos Municipios 
castellano -, autónomos y señores, cuna de 
las libertades patrias, aue enti^agma^an 
a lord Mal^auláy, qué administraban jus-
ticia, gozaban fueros y behetrías y teman 
a raya los abusos de los grandes a nombre 
del pueblo y del íiey 
Ilusos fueron los entusiasmos que en 
Martínez Marina despertó ia Constitución 
del año 13 y el decreto de sus Cortes, que 
consignaban el nuevo régimen municipal, 
aboliendo los regidores perpetuos, estable-
ciendo que todos serían elegidos anual-
mente y declarando que al Municipio le 
pertenece de derecho regirse lo mismo en 
lo político que en lo económico. El Muni-
cipio, que había muerto a manos de los go-
biernos absolutos, muerto continúa en es-
tos también felices tiempos de los no me-
nos absolutos gobiernos de las Constitu-
ciones liberales. Sólo un hombre, entre 
tantos, buceando en las entrañas de la na-
ción, ha comprendido que, aprovechando 
la poca savia que en ellas queda, puede 
hacerse brotar de nuevo el seco árbol de 
,1a reconstitución nacional; don Antonio 
Maura... Detente, pluma, que menguados 
habría que creyeran campaña política lo 
que sólo es la verdad. ¡Son tantos los que 
se empeñan en vivi r de espaldas a ella! 
Ya se ve lo que hemos progresado: el 
Consejo de Su Majestad dictaba sus presu-
puestos antaño al Municipio-, hoy los 
aprueba o anula un Pondo de menor cuan-
tía, que la mayor parte de las veces no 
es docror, y, desde luego, no es del Conse-
jo de Su Majestad, sino del Consejo del ca-
cique local. 
Pues como debíamos haber dicho ya, de 
no surgir esta enfadosa digresión, en los 
últimos años del siglo x v m se calculaban 
los Ingresos en el presupuesto municipal 
en 249.680 reales, y los gastos en 202.257 
reales, quedando un superávit de 46.823 
reales, aplicable a redención de censos que 
contra si tiene la ciudad o alo que sea más 
útil y beneficioso al común de vecinos. 
En pesetas gastaba el Municipio santan-
derlno 50.714; es decir, lo que en la actua-
lidad se consigna para las bonitas colec-
ciones de fuegos artificiales preparadas 
por los señores Hijos de Alonso, de Falen-
cia ; regatas, automóvil del señor alca Ide, 
etcétera, oue, según la Relación 45, «Fun-
ciones y festejos», suman 50.000 pesetas, 
y siempre se agotan y nunca llegan a cu-
brir los gastos. 
¡Vaya un salto, de 50.714 pesetas a 
2.852.000Í Y aun dicen que no progresa-
jmos. Siguiendo esta proporción, dentro de 
117 añ^s a l^nz^rM «1 P'psnpnesto la bo-
nita suma de 162 564.000 penetas. 
Por muí'ho que sean nues'r^ ^sp^ran 
zaa de mejoramiento, oreo no H.-guen a 
tanto. ¡Y aún os quejáis. Jer- mías, del 
atascamiento! 
Tenía Sant ander en aquella énnea, 7.600 
habitantes Hoy tiene 70.0no, aproximada-
mente; nueve veces más. SI el crecimiento 
sigue en esta proporción, dentro de 117 
años, los que nos separan a nosotros del 
1797, la población de Santander- será de 
630 000 almas. Cálculo que parece ha de 
cumplirse con creces, según el número de 
chiquillos que andan sueltos por esas ca-
llea molestando a todo el mundo. 
El aumento de población y el aumento 
de gastos no están en proporción, ni mu-
cho menos. Las exigencias de la vida mo-
derna son grandes, el confort es caro. 
¿Saben, por ejemplo, lo que se gastaba 
entonces en obras municipales, en lim-
pieza etc , etc..y 
Pero dejemos esto para otro día. Deo va-
lente, y previa la hospitalidad, siempre 
tradicional, como todas las virtudes, en 
EL PUEBLO CÁNTABRO. 
PIGRE. 
Desde Barce lona . 
POR TELÉFONO 
Varias noticias. 
BARCELONA, %. — La epidemia tífica 
continúa aumentando y la alarma en el 
vecindario ha crecido. Durante el día de 
ayer se registraron 364 nuevos casos. 
La clausura de las fuentes de agua del 
Moneada, ha contribuido a la alarma del 
vecindario. 
En el Hospicio hay trescientas personas 
atacadas del tifus y" el hospital de la San-
ta Sangre está atestado de enfermos. 
Los edificios municipales están habili-
tándose para recoger enfermos, pero re: 
sultarán segurameute Insuficientes. 
Lss autoridades continúan adoptando 
medidas para contrarrestar los efectos de 
la epidemia. 
En la Embajada alemana no han faci-
litado hoy ninguna nota sobre la guerra. 
—Esta madrugada terminó la reunión 
de los delegados de las agrupaciones obre-
ras, en la que se trató del conflicto econó-
mico. 
Asistieron 79 delegados. 
.^IgUnoEi de ellos fustigaron al Comité, 
diciendo que en Barcelona no hay am-
biente para la huelga general, 
Otros manifestaron que seguirían su 
campaña en favor dé la huelga 
—Se han recibido noticias según las 
cuales el conde de Romanónos ayudará a 
Cataluña para conseguir la concesión del 
puerto franco. 
D E S D E MADRID 
i 
Acostumbrados estamos cuantos en ios 
periódicos vivimos a oír por todas partes 
censuras veladas o calumnias euvüeltas 
en el giro de una broma o en el incógnito 
de una tertulia de despechados, y por ta-
les quiebras del oficio nunca se nos vino a 
as mientes protestar de ello ni Imponer a 
los que nos motejthan de embusteros, ma 
los guardadores de la palabra o Indlscre 
tos, el castigo a que por su falta de agra-
decimiento se hacían acreedores. 
Buen ejemplo llevaron ahora los tales 
maldicientes, pero parécenos que poco ha 
de durarles el tundlinlento, porque en el 
punto y hora en que la lección recibían 
daban al traste con todas las enseñanzas, 
y más pecaron ellos dé indiscreción que 
los cuitado^ que tlénenlá por lem^ de su 
oficio. 
A Madrid llegó la noticia de haber muer-
to herc^camente en Flandea el príncipe 
Mauricio de EJattenherg, y cuando todos 
ios periódicos disponíanse a publicarla, 
un ruego, más bien una insinuación del 
Gobierno, detuvo las plumas y la noticia 
durmió, pues ya es sabido que jamás se 
pudo acusar a periodista alguno de ser 
propalador de noticias fuera de las colum-
nas de su diario. 
La Itelna estaba enferma aún; la noticia 
de la muerte de su hermano pudiera aca-
rrearle complicaciones, pues nunca el co-
razón entetídló de razones, ni el cariño 
fraternal' puede sentirse consolado po? una 
visión heroica. Más h l̂en él ^ero '̂smo, al 
ensalmar las vi reúnes del muerto, acrece 
el dolor de su pérdida. 
Esto creyeron lp,s penodlstas, y a fuer 
de caballeroa rindieron pleitesía a su Rei-
na y en aras dé su tranquilidad depusie-
ron el natural estímulo de clase y el Inte-
rés del provecho material. 
Los diarlos madrileños han merecido la 
gratitud de todos y han demostrado que 
no en balde se apela siempre a su nobleza 
y a su patriotismo. 
La noticia se supo porque nunca f iltan, 
más bien sobran, gentes que a cuenta ĉ e 
darse tono de bien informados sacrifican 
su tranquilidad y la del prójAino, ayudan-
do a la difusión de cuantas noticias l-leg^n 
a sus oídos. 
Esos han sidq loa encargadas de propa-
gar la mala del fin glorioso del joven prin-
cipe y la noticia, al circular por todas par-
íes, ha producido honda tristeza. 
SI la Reina Victoria tuviera necesidad 
de que el nueblo le demostrase su cariño, 
en esta ocasión se habría sentido satisfe-
cha al ver que su caudal inagotable de 
bondad no se ha empleado mal en el pue-
blo hidalgo que la rodea. 
F. GARCÍA. 
. 30 octubre 1914. 
LOS CEMENTERIOS 
quedamente; varios chiquillos corretea-
ban ^ntre los caminos encharcados, y un 
perro flaco, con aspecto de vagabundo, 
olfateaba entre la hierba. 
La Inmensa mayoría de los panteones y 
sepulturas tienen un triste aspecto que 
mueve a compasión. Unos muestran sus 
grandes huecos, vacíos desde el traslado 
de los restos que encerraron; otros, sus 
estatuas marmóreas rotas y mutiladas y 
sus cruces con los brazos partidos. Por to-
das partes, piadosos emblemas que el 
tiempo y el olvido han torcido y derriba-
do, después de borrar los nombres de los 
que recordaban. Y sobre todas las tumbas 
se extiende una enmarañada red de zar-
zas y de espinos. 
En el cementerio de San Fernando tie-
nen panteones las familias de más abolen-
go en Santander: las de Gandarlllas, Pom-
bo, Alday, Arrarte, Gutiérrez Vélez y 
otras muchas. Algunos de ellos, mostra-
ban señales de haber sido restaurados re-
cientemente y otros estaban adornados 
con flores y coronas y alumbrados con fa-
rolillos y blandones. 
A l fondo del cementerio, está el enorme 
espacio que encierra los restos de los San-
tander-nos que murieron en los sucesos de 
1868. Los recuerda una cruz de madera, 
torcida y medio rota, en medio de una la-
guna fangosa formad ' por las aguas de 
la lluvia. Ni una inscripción, n i una coro-
na, ni un recuerdo del día... 
Cuando salíamos, dos mozalbetes hacían 
comentarlos sobre unos versos, lamento-
sos é ingenuos, escritos sobre la piedra de 
un panteón El lugar no era, por cierto, el 
más apropóslto para hacer comentarlos. 
En Ciricgo. 
Los altos de Clrlego ofrecían el mismo 
lamentable aspecto que se repite un año y 
otro, á ciencia y paciencia de las autori-
dades que toleran que se establezcan pues-
tos de bebidas y.figones, cqmo en cámpo 
de romería. Dentro, la concurrencia era 
bastante numerosa, aunque no tanto como 
en años anteriores. 
La mayor parte de las tumbas estaban 
alumbradas y ostentaban flores y corona ss 
que la piedad de los vivos dedlcal^ al re-
cuerdo de los muertos, ^obre muefias de 
ellas, de gente humilde, había retratos en-
vueltos en gasas y crespones. 
El panteón de hombres ¡íastres, en la, 
cripta de la capilla, era visitado por con-
tadas personas. Los nombres de don Juan 
Bombo, marqués de Hazas, don Modesto 
Martínez Pacheco, don Justo Colougues y 
don Antonio de la Dehesa, casi desapare-
cían entre las coronas desde largo tiempo 
depositadas a su memoria. Algunas luces 
de aceite aumentaban la tristeza, del fúne-
bre recinto. 
Numerosos yislianies se detenían ante 
é[ mouun^ento que recuerda al capitán del 
trasatlántico 4lfonso X I I , don Francisco 
J a u r e g u ú a r , y a los demás marinos muer-
tos heroicamente en la explosión del Qabo 
Machichaco. L o s cur iosos evocaban 
aquel día, de trágico recuerdo en la histo-
ria santanderina; y repasaban los nom-
bres que perpetúan en la piedra el sacrl-. 
(icio de los bravos marinos, t a m b i é n fué 
muy visitada la tumba de los buzos, her-
manos yiHarrena-ga, muertos a consecuen-
cia de la segunda explosión d^l siniestro 
buque. 
Varios ni^mw 8̂ de la Cruz Roja, al man-
ilo de^ comisarlo Sr. Vi l la , daban guardia 
al panteón que encierra los restos de los 
sodados repatriados de Cuba, muertos en 
los sanatorios y hospitales santanderinos. 
Sólo uno de ellos tiene una lápida de már-
mol que lo recuerde; los demás son un 
montón de héroes anónimos que yacen 
olvidados. 
La Cruz Roja, siguiendo patriótica 
tradición, alumbró, ei panteón de los repa-
triados y colocó sobre la valla la bandera 
española, por la que dlerori la vida, y la 
de la Cruz Roja, c4ue los vela después de 
muertos. 
También dedicó la Cruz Roja un pia-
doso recuerdo a su primer comisario don 
Germán de la Pedrosa, sobre cuya tumba 
•olocó la blanca enseña de la Ambulan-
cia 
A l lado de un camino está el severo 
panteón que guarda los 1 estos del glorioso 
santanderlno don Marcelino I^enéndez y 
Pelayo. Colgadas en la piedra, balanceán-
dose a ios embates del viento, t^abja dos 
coronas de talco, desueldas por el tiempo. 
A l pasar i u n t o l a tumba del maestro, le 
dedicamos un piadoso recuerdo. 
En el cementerio c iv i l había algunas 
personas visitando las sepulturas. La del 
austero don Augusto González Linares, es 
taba adornada con una corona que unos 
amigos habían ofrendado a su memoria. 
En laa primeras sombras de la noche, 
Olriego volvió a su soledad, acabada la 
piadosa visita a los muertos. 
A l otro lado de la bahía, en la isla de 
Pedrosa, nay un pedazo de'tierra, cercado 
de tapias ruinosas, que encierra ent-e la 
espesa red de las plantas parási tas los 
cuerpos de oíros muchos soldados que de-
fendieron en Cuba la integrigad de la 
Patria, y vinieron enfermos y vencidos a 
morir en su tierra española. Aquellos már-
tires de la Patria no tuvieron seguramente 
la piedad de una ofrenda» ni la misericor-
dia de una oración. 
E l día de ayer 
Piadosa costumbre. 
Ayer se abrieron los cementerios a la 
piedad pública, y durante todo el día fue-
ron visitados por los que quisieron rendir 
un tributo a los muertos. 
/¿El tiempo, durante la mañana, fué bas-
tante desagradable. E l viento soplaba 
fuertemente, y aunque el sol alumbró a 
ratos, el paso por las calles y más por ;as 
afueras de la ciudad era un poco molesto. 
Luego se nubló el sol y el viento se 
«quedó» al caer de la tarde. Amenazó la 
lluvia, pero no llegó a caer, y la visita a 
los cementerios pudo ser hecha sin las 
molestias del mal tiempo. 
La concurrencia fué menor que otros 
años, a todas las horas del día, sin que en 
ningún momento hubiese en Clrlego—el 
cementerio más visitado—la aglomera-
ción que se ha visto otras veces. 
No hubo el más pequeño Incidente que 
lamentar, n i sabemos, que dentro de los 
sagrados recintos se cometieran actos In-
dignos de la cultura de nuestra ciudad. 
En San Fernando. 
Por la tarde, visitamos el antiguo ce-
' menterio de Calzadas Altas, ya clausura-
do. La verja estaba cerrada, aunque sin 
llave, como si se esperase que las visitas, 
i piadosas o de curiosidad no fueran muy 
I numerosas. 
I La Impresión del viejo cementerio era 
de abandono y soledad. Unas cuantas mu 




MADRID, 1.—En el teatro de Price, el 
diputado a Cortes don Alfonso Ruiz de 
Grijalba, que estaba requebrando a la 
hija de un músico de la orquesta, fué aper-
cibido por el padre de la muchacha. 
El señor Grijalba le agredió y entonces 
el músico, que esgrimía un clarinete, le 
dió con él en la cabeza, causándole una 
fuerte contusión. 
—En Bayona un incendio ha destruido 
un bazar y la manzana de casas donde 
está Instalado. 
—En Salamanca se ha celebrado un ho-
menaje a Unamuno, al que asistieron 700 
personas. 
Hablaron un catedrático de Derecho, 
los presidentes de las Federaciones esco 
lar y obrera, el señor Ortega y Gasset y 
el señor Unamuno. 
—Se verifican las elecciones en Teneri-
fe, sin incidentes. 
El señor Bores y Romero lleva gran ma-
yoría . 
—Se ha reunido en el Congreso la Co-
misión de Presupuestos, y después de las 
explicaciones del señor Bugallal acerca 
del aumento de la Deuda, aprobó diversos 
presupuestos parciales. 
—Hoy han muerto de hambre en Ma-
drid tres personas. 
can todos esos jóvenes animosos y traba-
jadores; que, andando el tiempo, han de 
ser provechosos para la industria españo-
la y estas Escuelas tienen hoy precisa-
mente más importancia que nunca, por-
que-en los dificilísimos trances porque 
está pasando el mundo entero se ha pues-
to de manifiesto la necesidad de aumentar 
nuestra Industria para ponerla a la altura 
de los demás pueblos, y para esta labor 
son las Escuelas Industriales la base. 
Pasa después a decirnos los progresos 
de la Escuela, no sólo en cuanto a profeso-
rado y edificio, sino al número de alumnos, 
que aumenta, llegando actualmente a 128 
? el de inscripciones a 700; mayores que 
os de años anteriores. 
Habla del aprovechamiento de los alum-
nos, del que dice son una muestra los que 
van a recoger los premios en este acto, y 
añade que el número de alumnos premia-
dos representa un 13 poMOO. En el curso 
actual, las calificaciones están en una 
proporción de 6 por 100 los sobresalientes, 
15 los muy buenos, 56 los buenos y 23 los 
que perdieron la asignatura, número re-
lativamente pequeño si se tiene en cuen-
ta el rigor con que se hacen las califica-
ciones. 
En los ejercicios de reválida han obte-
nido 9 el títul* \ de perito mecánico electri-
cista y 4 el de perito mecánico. De los 
cuales uno obtuvo la nota de sobresaliente 
y los demás la de aprobado. 
Trata después de la exposición de tra-
bajos y del premio de don Jerónimo Pérez 
y Sáinz de4a Maza, de lo cual ya hemos 
dado cuenta a nuestros lectores en núme-
ros anteriores y se procede después al re-
parto de premios a los alumnos siguientes; 
Curso preparatorio. — Don Ju l ián Diez 
Domínguez, premio en Aritmética y Geo-
metría práctica; 15 pesetas. 
Don Lxuillermo Tejerlna Berástegul, en 
Aritmética y Geometría práctica y nocio-
nes de Ciencias físico-químicas y natura-
les; 30 pesetas. 
Primer curso.—Don Ramón Pianchuelo 
Anaz, en Aritmética y Algebra, Geome-
tría plana y del espacio y Geografía ín-
duBtrial; 45 pesetas. 
Don Pablo Chlronce Díaz, en Aritméti-
ca y Algebra, Francés, primero. Dibujo 
geométrico, primero, y Práct icas de taller; 
55, pesetas, 
Don Angel Cabrlllo Vázquez, en Ari t -
mética y Algebra; 15 pesetas. 
Don Francisco Díaz Canales, en Aritmé-
tica y Algebra, Geografía industrial y 
Francés, primero; 45 ¿esetas. 
Don José Qorraga Fernández, en Geo-
metría plana y del espacio y Geografía 
industrial; 30 pesetas. 
Don Fernando Leal García, en Dibujo 
geiométrlco, primero: 15 pesetas. 
Segundo grupo.—Don Pascual Lauda 
Somarriba, en Trigonometría y Topogra-
fía, Ampliación de Matemáticas, Francés , 
segundo, y Dibujo geométrico; 55 pesetas. 
Don Luis Rodrigo Sánchez-Contador, 
Trigonometría y Topografía, Ampliación 
de Matemáticas y Francés, segundo; 45 
pesetas. 
Don Benito Rabat Sáinz, en Ampliación 
de Matemáticas; 15 pesetas. 
Tercer grupo.—Don Sebastián Torcida 
Jiménez, en Geometría descriptiva; 15 pe-
setas. 
Don Antonio Alonso Nieto, en Geome-
tr ía descriptiva; 15 pesetas. 
Don Vicente Bilbao Gorrltagoitia, en 
Geometría descriptiva; 15 pesetas. 
Quinto grupo—Don Manue> de la Esca-
lera Gorgé, en Motores, segundo, Electro-
beclna,Dibuio industrial, segundo, y Prác-
ticas de taller; 60 pesetas. 
Don Antonio Peredo San Martín, en 
Prácticas de taller; 15 pesetas. 
Y don ^Idel Carrión González, en Dibu-
jo industrial; 15 pesetas. 
Clases nocturnas de obreros.—Don Pedro 
Ziurro de la Fuente, premio en Geometrí i 
y Dibujo geométrico; 20 pesetas. 
Don Manuel López, en Dibujo geométri-
co; 10 pesetas. 
Don Arturo San Román, en Dibujo l i -
neal; 10 pesetas. 
Don Fernando Senae Sicard, en Dibujo 
lineal; 10 pesetas, 
Don Valeriano Martínez, en Geometría; 
10 pesetas. 
Don Luis Montes Mantecón, en Geome-
tría; 10 pesetas. 
Don Aurelio Quintana Uriarte, en Geo-
metría; 10 pesetas. 
Premio extraordinario de Sáinz de la 
Masa—Don Manuel de la Escalera, pre-
mio y 250 pesetas. 
Don Nicolás Alzaga, mención honorífica 
y 75 pesetas. 
Don Domingo Estrada, mención honorí-
fica y 50 pesetas. 
* « « 
Después del reparto de premios se le-
vantó a hablar el señor Zamanillo, mani-
festando que estaba allí representando al 
Ayuntamiento y abogó por el rápido des-
arrollo de las Escuelas Industriales. 
Y terminó el señor Torrlente dando las 
gracias a todos los asistentes. 
El rasgo simpático de la fiesta le dió el 
caritativo señor don Jerónimo Pérez y 
Sáinz de la Maza, que espontáneamente, 
y considerando que los dos alumnos que 
no habían podido conseguir el premio por 
él donado eran dignos de un nuevo pre-
mio, les entregó, como hemos visto, 75 y 50 
pesetas, respectivamente. No es necesario 
decir que tan generoso rasgo fué muy 
aplaudido, así como los alumnos premia-
dos. 
EN LA E S C U E L A INDUSTRIAL 
Reparto de premios. 
Ayer, a las once de la mañana, se cele-
bró en la Escuela Industrial la solemne 
distribución de premios a los alumnos del 
curso de 1913 a 1914. 
Ocuparon la presiiencia del acto el con-
cejal señor Z»manlllo, en representación 
del Ayuntamiento; el director de la Escue-
la, señor Torrlente; don Jerónimo Pérez 
y Sáinz de la Maza, y los profesores seño-
res Burlllo y Fresnedo Asistieron, ade-
más, distinguidas autoridades y persona-
lidades. 
El secretarlo de la Escuela, señor Sima-
villa, dió lectura a la Memoria, poniendo 
de manifiesto el gran papel que están lla-
madas a representar las Escuelas Indus-
triales, por ser ellas el lugar donde se edu-
los efectos causados por el temporal en la 
zona española. 
En Laráche el temporal destrozó varias 
tiendas de campaña y en Tetuán también 
produjo algunos daños en los campos. 
En Ceuta, una compañía del regimiento 
de Wad-Rás se tiroteó con un grupo de 
moros, sin consecuencias. 
En MelilH no ocurre nada digno de men-
ción. 
Terminó el señor Sánchez Guerra di-
ciendo que los telegramas de provincias 
dicen que reina tranquilidad. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Mitin en Pradera. 
A las once de la mañana de ayer se ce-
lebró en el salón Pradera el mit in convo-
cado por los partidos republicanos y so-
cialista, la Casa del Pueblo, las entidades 
de la Federación local de Sociedades 
Obreras y el periódico L a Región Cánta-
bra, 
En el local habr ía unas 400 personas, es-
parcidas por todas las localidades del sa-
lón, especialmente por las butacas. 
Fué presidido el comido por el ex con-
cejal republicano don Isidro Mateo, ocu-
pando los oradoras la tribuna por este or-
den: 
Don Bernabé Hernández, por la Federa-
ción local; por los partidos republicano 
único v radical y sus respectivas Juven-
tudes, don Ernesto del Castillo, por los re-
formistas, don Armando G. del Rlvero; 
don Antonio Vayas, por los socialistas, y 
por el periódico L a Región Cántabra, su 
director don Guillermo Fernández, 
Algunos oradores se lamentaron de la 
escasa concurrencia que había acudido, 
tratándose, como se trataba, de un asunto 
de tanta importancia y tan humanitario, 
sobre todo en los momentos actuales. 
El tema de los discursos fué la petición 
de una amnistía general para todos los 
condenados por delitos políticos y socia-
les, prófugos y desertores. 
Se leyó una carta de los condenados por 
los sucesos de Cullera que sufren prisión 
en el penal de Santoña, siendo su lectura 
recibida con aplausos. 
A l final se leyeron las conclusiones que 
so elevan al señor presidente del Consejo 
de ministros, aprobándose por unanimi-
dad, 
A l terminar el mitin, una Comisión se 
dirigió al Gobierno civi l , entregando al 
señor secretarlo, por no hallarse presente 
el señor Aranguren, las conclusiones del 
comido. 
En éste reinó completo orden. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á oesetas 1,10. 




SAN SEBASTIAN, l . - E n el kilómetro 
26 de la línea de los ferrocarriles Vascon-
gados, entre Zumaya y Deva, descarriló 
el tren de Oviedo, saliéndose de la vía la 
máemina, el ténder y el furgón. 
Afortunadamente, no ocurrieron des-
gracias. 
Los viajeros tuvieron que hacer trans-
bordo para poder continuar el viaje. 
La vía t a rda rá dos días en quedar ex-
pedita. 
Ecos de sociedad. 
Procedente de Bilbao ha llegado a esta 
ciudad la distinguida señora viuda de Es-
calante, doña Rogelia Urigüen. 
Día político 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 1.—Hoy también visitaron los 
periodistas al presidente del Consejo, en 
su despacho oficial. 
El señor Dato manifestó que el diputado 
socialista señor Iglesias le había visitado, 
hablándole de algunas reclamaciones de 
carácter obrero. 
Respecto a la petición de un decreto de 
amnistía para los presos por delitos socia-
les y políticos, que tiene solicitada la Con-
junción republicano-socialista, el señor 
Dato dijo que el Gobierno es contrario a 
ella, pero que, no obstante, la discutirá en 
el próximo Consejo de ministros. 
Hablando de la apertura de las Cortes 
y de la labor parlamentaria, manifestó 
que, dadas las presentes circunstancias, 
el Gobierno antepone a todo la discusión 
y aprobación de los presupuestos. 
Anunció que cuando se hayan aproba-
do, el Gobierno discutirá la ley fijando las 
fuerzas de mar y tierra para 1915, al que 
seguirá el proyecto de escuadra. 
Por último se discutirá también el pro-
yecto que ayer presentó el ministro de la 
Guerra, sobre la reducción del tiempo 
para el pase a la reserva de los generales 
y el retiro de los jefes y oficiales del ejér-
cito. 
También anunció que las Cortes no se-
rán cerradas hasta que se hayan discuti-
do y aprobado estos proyectos. 
No quiere decir esto—añadió—que las 
Cortes estén abiertas sine diae; pero nadie 
se quejará de la falta de ellas, pues Espa 
ña es la única nación que en las circuns-
tancias actuales tiene abierto el Parla-
mento. Las demás naciones lo tienen ce-
rrado. 
En Gobernación. 
Los periodistas visitaron también al se-
ñor Sánchez Guerra en su despacho del 
ministerio de la Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra facilitó varios 
•telegramas de Marruecos dando cuenta de 
A Iss once de la mañana de ayer se ve-
rificó la conducción del cadáver del respe-
table caballero don César Pombo Villa-
merlel, desde la estación del Norte al pan-
teón que la familia posee en Peñacastillo. 
El acto constituyó una imponente mani-
festación de duelo. Representaciones de 
todas las clases sociales y de todas las en-
tidades mercantiles e Industriales de esta 
ciudad acudieron para acompañar al se-
ñor Pombo a su última morada. 
Ocupaban la presidencia del duelo, ade-
más de sus hijos Carlos, Joaquín y César, 
sus hijos políticos don Isidoro del Campo 
y don Antonio Cabrero; don Pedro Esca-
lante, el señor gobernador civi l , don Ra-
fael Botín, en representación del Ayunta-
miento, y representantes del Banco de 
Santander, de la Empresa de Aguas y de 
la Sociedad El Sardinero. 
Asistieron además los Consejos de Ad-
ministración y el personal de dichas So-
ciedades, secciones de la Guardia munici-
pal y de bomberos e inmenso gentío, en 
el que figuraban las personalidades más 
salientes de la sociedad santanderina. 
Cerraban el fúnebre cortejo varios co-
ches con coronas y un gran número de 
automóviles y coches oarticulares. 
Mañana, a las diez y media de la maña-
na, se celebrarán en la iglesia de Santa 
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BOULEVARD D E PEREDA, 5 
7 ftUfono númrrn 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina; 
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Hoy lunes, sección continua desde t 
las cinco y media. Estreno de la pe- \ 
líenla de 1.700 metros, dividida en | 
dos partes, titulada: 
Mi mamá está muerta. 
Butaca, 0,50; general, 0'20. 
Desde las nueve y media sección \ 
continua popular. 
Bu t^a , O^O; general, O'óO. * 
laaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaai 




i la Comisión municipal 
de B e n e f i c e n c i a . 
Aunque completamente pez en el asunto 
que me propongo tratar, muéveme, sin 
embargo, a coger la pluma una idea que 
hace mucho tiempo bulle en mi casi huero 
cerebro. 
Y como yo, al igual que el más insigni-
ficante de mis compatriotas, pienso tam-
bién en la posteridad y me agradaría que 
de por vida o después de muerto—esto lo 
dejo a elección de quienes apoyen y traba-
jen mi candidatura—ni vera efigie se alzase 
sobre magnífico pedestal hábilmente cin-
celado por cualquiera de los grandes ar-
tífices con que España cuenta, de ahí que 
en lugar de rumiar a solas el pensamiento 
concebido, enterrándole en la fria tumba 
con la porción de masa gris que in mente 
le dió forma, me aventure a lanzarle a los 
vientos de la publicidad para que se dis-
cuta y no se le haga maldito el caso, como 
tan de continuo suele ocurrir con todos los 
grandes proyectos que concebimos los es-
casos genios que en el mundo somos. 
Y después de este desahogo que tan in-
tranquilo me tenía por no habérsele podi-
do espetar más que una docena de veces a 
la maritornes que me ha cabido en suerte, 
paso a exponer mi pensamiento, que, como 
verá el que leyere, no puede basarse en 
cosa más humanitaria y de mayor conve-
niencia y necesidad, al menos según el 
leal saber y entender del que suscribe. 
Es el caso, amado Teótimo, que la Co-
misión municipal de Beneficencia del 
Ayuntamiento de Santander ha encarga-
do al facultativo de la casa los planos y 
proyectos para establecer una sala de con-
sultas públicas en el patio que existe jun-
to a la que se viene utilizando para toda 
clase de curas. 
Ese local, aparte de reunir muy regula-
res condiciones higiénicas, habrá de re-
formarse de tal modo que la obra que se 
proyecta, de ser aprobada por el Munici-
pio, obligará a éste a sacar de sus arcas 
una suma que fluctuará entre las 7 y 8.000 
pesetas. 
¿Y qué se habrá conseguido después de 
realizar ese gasto? A mí, con perdón sea 
dicho, se me antoja que absolutamente 
nada práctico y de general utilidad. A lo 
sumo, y vuelvo a pedir mil perdones por 
mi osadía, se evitará que los lesionados 
presencien la caravana de enfermos que 
acuden a las diarias visitas, y que esos 
enfermos vean pasar por ante sus escuá-
lidas figuras a los que por un accidente 
de cualquier naturaleza necesitan ser asis-
tidos en la Casa de Socorro. 
Pues bien, y allá va de golpe y porrazo 
la idea que germinó en mi caletre: Si se 
quiere destinar esas pesetas a una mejora 
tan discutible, aunque ella represente una 
mayor comodidad para los señores médi-
cos, ¿no sería muchísimo mejor, y sobre 
todo más conveniente, que con un peque-
ño puñado de pesetas más se estableciese 
una sucursal de la Casa de Socorro en el 
distrito Oeste de la población? 
Sin titubeos afirmo que sí. Y por si al-
guien pretendiera combatir tal criterio di-
ciendo que el edificio costaría mucho di-
nero y que el funcionamiento de la sucur-
•Baaaaaaaam 
sal de que hablo originaría anualmente un 
gasto muy considerable, allá va la forma 
de hacerle práctico con escasísimos des-
embolsos por parte de la Corporación mu-
nicipal. 
E l edificio de mi proyecto no habrá de 
ser, ni tiene por qué serlo, de una suntuo-
sidad tal que su costo se eleve a varios 
miles de duros. Basta para el destino que 
ha de dársele con que se construya un pa-
bellón sencillito, aunque aseado por pare-
des y suelos, de una longitud aproximada 
de 12 metros por los correspondientes de 
altura. ¿Valor de esto inmueble? De 10.000 
a 12.000 pesetas, pagándole bien. 
Por lo que al mobiliario respecta, nada 
de nuevos gastos, ya que en la actual 
Casa de Socorro se pudren y se repudren, 
más por la falta de uso que por otras cir-
cunstancias, muebles con los que pueden 
llenarse todas las necesidades de la su-
cursal. Tres de las cuatro camas que se 
montaron en el establecimiento municipal 
de la calle de la Enseñanza, se conservan 
aún intactas, inmaculadas, si se me per-
mite la expresión, y lo propio ocurre con 
las mesas de operaciones, sillas., etc. 
Material. Aparte de que en la Casa de 
Socorro lo hay abundantísimo, sirviendo 
únicamente para exhibírselo a los foras-
teros que la visitan, creo yo que con unas 
buenas colecciones de tijeras y de pinzas, 
cujo costo no excederá de 150 pesetas, 
tendremos todo lo que hace falta para las 
operaciones que se realizarían. 
Y vamos ahora con el personal. ¿Nece-
sita el Municipio aumentar el presupuesto 
para pago de la asistencia médica en la 
por mí soñada sucursal de la Casa de So-
corro? Yo estimo que no, y paso a apro-
barlo, claro que a mi modo. 
Las doce horas de la guardia diurna 
pudieran cubrirse con los seis médicos de 
la beneficencia domiciliaria, que por el 
reglamento en vigor a ello vienen obliga-
dos. Para ayudar en sus tareas a los titu-
lares, pudiera y debiera crearse un Cuer-
po de aspirantes, al igual que los que en 
otras poblaciones existen. 
Esos aspirantes no disfrutarían de suel-
do alguno, pero como recompensa a sus 
trabajos serían los llamados a acudir a las 
visitas particulares que se solicitaran de 
cualquiera de los dos establecimientos, y 
por riguroso turno, cubrirían las plazas 
que vacasen en la beneficencia o en la 
Casa de Socorro. 
Nos queda la guardia de doce horas de la 
noche. ¿A quién se le encomienda? Si mi 
memoria no me es infiel, como adscrito a 
la Casa de Socorro hay un médico que 
percibe 1.000 pesetas anuales de sueldo. 
Con que se aumentase éste, calificándole 
de entrada, en otras 500, habríamos llena-
do también tan importante servicio, sin 
extorsión para nadie y con un pequeñísi-
mo dispendio. 
Lo que sí habría que abonar sería el 
sueldo de dos practicantes—2.190 pesetas 
—y el de un portero para la noche—1.095; 
en total 3 285 pesetas—, pues para las doce 
horas del día emplearíamos los sedenta-
rios que fueran precisos, ya que el Ayun-
tamiento tiene buen número de ellos. 
Estos pequeños aumentos puede muy 
bien sacarlos la Corporación municipal de 
servicios que hoy presta gratuitamente 
sin deber alguno de hacerlo. 
Me refiero a los accidentes del trabajo. 
Si el Ayuntamiento estableciera una ta-
rifa prudencial y según la importancia de 
las lesiones, el ingreso por tal concepto 
sería más que sobrado para cubrir los au-
mentos de que se habla. A las Compañías 
o a los patronos, si los obreros no estuvie-
ran asegarados, les obliga la ley de Acci-
dentes a llenar esta sagrada atención. 
Y nada más. Creo que, con lo expuesto, 
he demostrado cumplidamente que la crea-
ción de la sucursal de la Casa de Socorro 
puede y debe llevarse a vías de hecho sin 
que el Ayuntamiento tenga que emplear 
en ello sino escasísimos recursos, si por 
acaso tuviera que desembolsar algún di-
nero. 
¡Ah! Y también he demostrado otra cosa. 
Qne soy merecedor por todos conceptos, 
o no hay justicia en el mundo, de que mi 
humilde si que plebeyo nombre se grabe 
en mármoles y bronces, no sólo para que 
pase a la posteridad con los honores que 
a su alto rango corresponden, sino para 
que sirva de estímulo y de acicate a las 
generaciones venideras, que de ese modo 
pondrán un grandísimo empeño en ele-
varse por medio de la aplicación y del es-
tudio. 
He dicho. Y me retiro tranquila y hones-
tamente por el foro. 
X . 
Del Gobierno civil. 
E n el Gobierno civil nos ha sido fa-
cilitada la siguiente nota: 
«Se suplica a la persona que sepa el 
paradero del niño de 12 años llamado 
Alfredo García, cuyas señas son: del-
gado, moreno, vistiendo chaqueta y 
pantalón muy usados y gorra de vise 
ra , extraviado en esta ciudad el 27 del 
mes último, lo ponga en conocimiento 
de la Jefatura de Vigilancia (Gobierno 
civil).» 
Tribunales 
Juicios que han de celebrarse ante la 
Audiencia de esta capital durante la 
próxima semana: 
Martes.—La de San Vicente de la 
Barquera, contra María Guerra y otro, 
por injurias; defensores, señores Me-
diavilla y Dóriga (M.); procuradoies, 
señores Mezquida y Escudero. 
Miércoles.—El de Santoña, contra 
Alberto Peralta, por estafa; defensor, 
señor Quintanal; procurador, señor 
Cué. . 
Jueves.—El de Ramales, contra José 
Diego Martínez, por injurias; defenso-
res, señores Zorrilla y Collantes; pro-
curadores, señores Uslé y Alonso. 
Viernes .—El de Santander (Este), 
contra Eugenio López y otro, por hur-
to; defensor, señor Mier; procurador, 
señor Dóriga. 
Sábado.—Incidente sobre artículo de 
previo pronunciamiento en la querella 
de injurias contra Lucinda Liedlas, 
del Juzgado de Torrelavega; defenso-
res, señores Botín y Muñoz; procura-
dores, señores Uslé y Cué. 
Libertad condicional. 
Penados que han sido propuestos por 
la Comisión de libertad condicional 
para libertos: 
De la Colonia penitenciaria del Due-
so.—Andrés Alonso Velasco, Domin-
go Abarruza Ibarguren, Miguel Ruiz 
Angeles, Joaquín LecumberriLabiano^ 
José Flores Cortés, José María Apari 
ció del Castillo, Anselmo Escribano 
Arriazu, Manuel Cortina Jo ver, Ma-
nuel Ramírez Portillo, Matilde Sán-
chez Carrasco, Ignacio Soriano Ibá-
ñez, Angel Alvarez Santillana, Clau 
dio Moreno Fernández, Amador Ro 
dríguez Quiroga, T o m á s Esteban Si-
món, Teodoro Blázquez Jiménez, Mel-
quíades Sánchez Gsrc ía , Celedonio 
López de Murrillo Herreros, Canuto 
Meneses Chaves, Marcelo Valencia 
Morlones, Andrés Lemos Abarca, An-
tonio Rodríguez Benayas, Fermín V i 
gil Fernández, Emilio Casal N. , José 
Menéndez García, Belisario González 
Fernández, José Boadas Buscalledas, 
Pedro Cochera Arís , Eugenio Carras-
co Caí mona, Romualdo Hoya Ruiz, 
Melitón Latorre Ruiz, Agust ín Rivas 
Estruel y Pedro Silva Imaz. 
Prisión central de Santoña.—Fran-
cisco Alcácer Lluchs (a) Chorizo,Fran 
cisco Domingo Caballero (a) Caracol, 
Manuel Fernández Fernández, Fran-
cisco Medina Santiago, Antonio Martí-
nez Hierro (aj Rafael, Donato Peña 
Martín, Eustasio Gi l Rodríguez, Anto 
nio Fernández Fernández, Evaristo 
Castellanos García, Secundino Barbe-
rena Pérez (a) Mellizo, Manuel Auñón 
Fuero, Emeterio Arráiz García, Joa-
quín Ardamy Chimestra (a) Coplas, 
Juan Miguel Lizárraga Goico^hea, Ma-
ximino López Anestoy, Severo Muñoz 
García (a) el Chato, Braulio Puente 
Recio, Baltasar Romeo Arbues, Anto-
nio Rodríguez Alvarez (a) Pájaro, An-
tonio Puebla Grijalba (a) Bailarín, Ci 
riaco de Vega Diez y Manuel Vega 
García. 
Prisión provincial de Santander.— 
Luciano Gutiérrez Garma, Saturnina 
Braulia González Gutiérrez, Anselma 
Arístegui Zurire, Dionisio Agudo Gu-
tiérrez. Ginés Luis López Solana, V i -
cente Benigno Revuelta Gómez, L u -
ciana Almnante Rueda y Federico 
Pardo. 
L o sofocaron un capataz y des bom 
beros municipales. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasó á curar-
se la niña Jesusa Fernández, de seis 
años, de luxación con fractura de la 
articulación del rodo derecho, que se 
causó en el pueblo de Peñacasti l lo . 
Bolsas y Mercados.̂  
BOLSA DE MADRID 
Don B. L . Domecq, 12 jj r 
quina. 1 0s 
Segundo envío del 28 de oot, L 
43 mantas de lana. 63 pijam!1 
sábanas , 43 camisas de hosni?8,' cien 
chalecos de Bayona, 36 b u f ^ S cî  
pares de calcetines, 30 fajas ci ' ĉ n 
chalecos de punto, 12 camisac;T1^ 
to. 129 vestidos de muletón ] • ; % 
de quinquina, 76 camisas defri" 
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Gastos del taller: 
Primer envío . . 
Segundo envío . 
Saldo en Caja . . 
BOLSA DE BILBAO 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO** 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
INSPECCION DE VlfilUNCÍA 
E l obrero panadero Martín Fernán-
dez Fernández, de 25 años y con do 
micilio en la calle de Valbuena, ha de-
nunciado que dos individuos descono-
cidos le sorprendieron al ir a sudomi 
cilio en la madrugada de ayer, inti 
mándele a que les entregara el dinero 
que llevase encima; pero como no po 
seía ninguna cantidad en metálico, le 
dejaron seguir su camino. 
sucesos de wm 
— — « T M —rw 
Puñetazos . 
A las dos de la madrugada se liaron á 
puñetazos los individuos Angel Busta-
mante Revuelta, de 30 años, y Antonio 
Miguel Prieto, de 29, siendo conduci-
dos al principal. 
E l hecho ocurrió en la calle de Cal-
derón. 
Incendio de chimenea. 
Por falta de limpieza se prendió fue-
go, á las once de la mañana, la chime-
nea del piso primero, derecha, de la 
casa número 4 de la calle de la L i -
bertad. 
Operaciones publicadas él 31 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serio A, a 76,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74.25 y 74,75. 
4 por 100 Interior, serie H, a 76,25. 
5 por 100 Amortizable, serie A., a 95,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,75. 
5 por 100 Amort zable, serie C, a 94,75. 
Cédulas hipotecarias al 4 0i0, a 90 prece-
dente. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Navegación Olazarri, a 40. 
Minas de Cala, a 72 (report). 
Idem ídem, a 72,35 pesetas al fin de no-
viembre próximo (report). 
Obligaciones. 
F-c. Tudela a Bilbao, I . * serie, a 102. 
Idem de Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, a 72. 
Idem Norte, emisión 1913, a 89. 
CamOios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 26,14. 
Newport Mon cheque pagadero en Lon-
dres a ocho días vista, a 26,18. 
Manchester pagadero en Londres a no-
venta días vista, a 26,03. 
LIBRAS, 2.898. 
Cruz Roja francesa. 
OCTAVA LISTA 
Don Fernando Sanz, 2 pesetas; Mlle. 
Bildgen. 10; Juan Aladie, 5; X . 10; 
M. A . Echart, 25; José Busch, 5; E n -
rique Aguerre, 10; X . í; Jean Etchart, 
5; Alexis Etchart, 50; RemigioObregón 
(segunda vez), 5; Cepillo, 5. 
Donativos en especies. 
Señores Hijos de Simeón García, 12 
camisas. 
M U D A N Z A ^ 
La acreditada Agencia de Tr»n 
Expreso Hispano Americano, de Ífp0rte8 
res Gutiérrez y Quijano, se enoori í^o-
dos IOR traslados de mobiliario «v^to-
o 
las roturas y desperfectosT' ^ ^ i z a ,u 
Próximamente llegará unodeln 
nífleos vagones capitonés destín r18? 
traslado do muebles sin que éstos . "I 
el menor deterioro. '̂raa 
Pedid precios o presupuesto nsra. 
traslado. ^ato^ 
Méndez Núnez, 10.-T:Iéfono S?! 
encomienden, tanto en el interior ria,8 
blación como fuera de ^la, garar? 
UNA SBÑOE 
ofrece comunicar gratuitamente a * 
les que sufren de neurastenia dPhví03 
general, vértigos, reuma, estómaln ' r 
bPtes, tisis, asma, neuralgias y eSJ?1 
dades nerviosas, un remedio seDcilln 
dadera maravilla curativa, de resnít?' 
sorprendentes, que una casualidad 1P v0s 
conocer. Curada personalm»'nte así *• 
numerosos enfermos, después de u*^ 
vano todos los medicamentos precoSi 
dos, hoy, en reconocimiento eterno í 
mo deber de convencía, hace esta inL, 
ción, cuyo propósito, puramente humiS' 
taño, es la consecuencia de un voto T 
rigirse únicamente por escrito a dnsi' 
Carmen V. B. O a r c K Aribau. 2 4 ^ 
lona. ' arc? 
ESPECTACULOS 
S A L O N PRADERA.—Sección con-
tinua desde las cinco v media. Estreno 
de la película de 1.700 metros, dividida 
en dos partes, titulada «Mi mamá está 
muerta*. 
Butaca. 0.50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección DQ. 
pular. 
Butaca, 0,25; general 0.10. 
E l próximo viernes esf J eno de la mo-
numental cinta, notable joya cinema-
tográfica, de la casa Gaumont, titula-
da «La alondra y el milano». 
P A B E L L O N N A R B O N . - Sección 
continua desde las seis. Estreno del 
drama cinematográfico de 1.600 me-
tros, en dos partes, titulado «El arma 
de los villanos». 
Preferencia, 0'40 ptas.; general, n :1], 
C A F E C A N T A B R O . - «Coraz nes 
marchitos» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMP. DBÍEL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Salla de Reeoletos. nám. S 
TALLERES DE SAN MABTiN .-Turbmsi hidráulicas.-Turbinas "Francis", perfeccionadas,patente Mirapei*.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.-Turbi 
neciales para molinos.-Turbmas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centrífn a? para riego.-Calderería jrra^a,-
Maquinaria en general.-Construccionet y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y fe r rocar r i les . -Puentes . - Jepós i tos . -Armaduras para comtrac-
cionea.-Cast i l letes .—Vagones.-Vaíonetas.-Caldeww y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieiaa de forja. 
^J^l:**** DK ^ IJ8YE?TA (FüNDicioNEs).-Fabricación y esmaltería de bañeras y otro, aparatos «anitarios.-Fundición de hierro en general de toda rUaa de pie^sdi 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. p i " « M 
Azulejos finos oxtranj blancos y en color, Tuberías.—Metales. Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Accesores y monteoargas aléctrícos. 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTATK DE TNSTALACIONES FUNCION4NHO F> ATO PI tBS&PTfESTn 
LOS CORTES I)E TRAJE Y GABiS 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 






lío ^ ñor de ofre-
cer a sus numerosas relación f s y público 
en general su U N I C O esiablecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmeraao servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
lEE I S 3? A 
: AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
GDAUDIG GOMEZ FOTOQ̂ ^ 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
I D . K . I ' V E K . O ^ 
PLAZA D E G O M E Z GREÑA, 9 . S A N T A Ñ D E R 
De las variadas clases de «huesos de los Santos» 
que ha puesto a la venta la confitería 
L A G A D I T A N A 
hay una clase conocida en Madrid con el nombre de 
Predilectos, que es de un sabor riquísimo. 
Como esta|clase no es conocida en Santander, se re-
comienda mucho, por ser elaborada de una manera 
especial. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad."Teléíono 590. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Perdiz a la catalana. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiMCil, .PTICO-Sao FraDeku. 15. 
Teléfonos números 621 y 465. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 v Hernán Cortés, 8 
Pardo Iralftta y Cemp. (S. 8B C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P|RO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.—Wad-Ras. nótrs 2 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C * 
Pasco de Pereda (Muelle), 20. 
B O D E G A S D E Y I N O Y T O N E L E R I A M E C Á N I C A 
DB LA 
: VIUDA DB UZCUDUN :: 
Marco coBCidiila 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato dd día: Chantilly holandés, Caprichos marrón a la vainilla, 
Perlas del Japón y los tradicionales buñuelos de viento 
rellenos de crema y natas y los riquísimos huesos de santo 
F : T l P í f i A T ^ UliTtjAMAl^IjÑül 
Vino«. lioorei y aguardientes.—Ventsu p ;* HRyos- y aaeno?,—Saoaaor ds Josa 
• • ----- — i" 
Padilla 24, ¡ 6 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vmo tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 - 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 - 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
. VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
V mo blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella le cargan 0,25 céntimos, 
qne se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurant» i 
tiendas de nltraiwarínoa 
= - = T O M A R L O S I E M P R E D E O » 
DAOIZ Y VBLARDE, NUM. 15.—SANTANDES 
Ferinol 
F E R I N 0 ü 
M p m u l a dft M . p . A l m o i u c l d , M é d i c o 
•ftpeoiatlftU e n e n f e r m e d a d e a de la Infancia . 
w m t A TOS TERINA 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
d«i frasooi 9 peseta*. 
L A E Q U I T A T I V A 
P. M A T A YC.A(S,ENC. 
HERNÁN CORTÉS, 2.-TELÉF0NO 781 
O 0 o o n l ú 911 tortas tas Popmacfo* p O r o y u c r h * 
R é g e r m^for en /04 ¿W/v* tfv 
Efe. R e i E B t - O O A I ^ T A ^ f ^ 
V A P O R E S C O R R E O S E S P f i U O I t E S 
I>S L A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I t A J l T I G " 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
^ N D E R el vapor 
ADPONjgO DOGB 
gdmíticndo pasaje y carga solamente para Habana. 
precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
jos impuestos. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
pfí ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Mwelle, número 36. Teléfono 36. 
^ T A U M S i v f c F U N D I C I O N Y M A U Ü l i N A t í i A 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAYEGÁ 
Vacnnas, toberculinas y eneros instituto Ferráu: Me-
pcaeián m^erna Cajas prr partos: Algodones y gasaa 
aeterílixadas: Solrrfoioñ ínyectablfis esteriiiasadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Agaas mineralep; E s -
pecialidades: Orfcopisdia, | 
(S. A.) La Pina Tallada 
Fábrica detallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos d é l a s formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pais y extranjero 
Despacho: Atnós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
E R V 1 C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander: á la» 8,50 
para llegar k Madrid: a las 21,46. 
Salida de Madrid: á la* 8,45 para llegar á 
Santander: á la» 20.14. 
Efltoa trono» aaiflrán de Santander ios lu-
aen, miérooleA y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábado». 
Corroo».—Salida de Santander: á las 16,27 
para liegsr a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á la» 17,30 para llegar á 
Santander: á la» 8. 
Mixto»,—Salida de Santander: á !a» 7,28 
osra llegar á Madrid: á ias 6,58 
Salida de Madrid: á ias 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40. í^» 
SANTANDER-BARCENA 
Trene»-tranvía«.—Salida» de, Santander: 
Us 9,18. 12,8 y 19.44 para llegar á Bároena 
á la» 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida» de Bárcena: 4 las 8, 12,10, 16.11 y 
17,29 para llegar 4 Santander á ias 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, reepootivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7.40, 9,30, 
15,27 v 17 para llegar á Bilbao á ias 12.30, 
liá,57, 18,14 y 20.41 respectivamente. 
Do Bilbao k Santander.—A las 7,40 .9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar A Santander 4 las 
11,26, 13, 15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A la» 17,40. 
De G-ibaja 4 Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liérgano».—A las 8.10, 
30, 12,15, 14,40, 16,50 y 19,45. 
De Liérgano» á Santander.—A las 6,40, 
,65, 11,20. 13.60, 17.47. y 19,15 
7,25 
6,30 
SANTANDER A CASTRO URÍKALES 
Salida» do Santander 4 las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales 4 la» 15 y 20,48. 
Salida do Castio Urdíales 4 las 7,35 para 
llegar 4 Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander 4 Ontaneda.—A las 
10,45. 14.25 y 18,35, 
De Ontaneda 4 Sanfamde?,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: 4 las 7,45 (correo) y 
12,20, 
Llegada» 4 Santander; i las 16,17 (oorreo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 las 17,55, par» 
llegar 4 Llanos 4 las 11,19 
Salidas de Lianes: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 las 9,35, 16,05 y 
19,58. 
Salidas do Cabezón: 4 las 7,05,;i2,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jtioves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: 4 las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para jPedreña y Santander: 'á 
las 8 y 9, 
Do Santander para Pedxeña y Somo: 4 las 
12,30 v 15. 
A N I S 0 8 A 
Nr¿evo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Cafa: 0,50 pesetas,, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50'pesetRs, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11. -MADR1R 
De ve?.ta en las principales farmacias de España. 




C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Comramido por las Compaftia» do ferrocamles del Norte de España, de Medina de 
Umpo 4 Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera porfcugu&aa y otros Em-
píetaa de ftirrooarrilos y tranvía» á vupoí, Marina do Guerra y Areonales del Estado, 
^onipañia TraBati4ntioa y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
«uoi «¡inilares al Cardift por el Almirantaígc portuguéí, 
Abonos de vapor —Moñudos para fraeru,»».—Asrlomerados,—Cok para usos metalúrgi-
66« y domésticos. 
fáganse los pedidos 4 le 
ifi Io'5' bÍ8. Barcelona, ó 4 sae agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
«•-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
«gente, de la «Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafaal Toral, 
«ara otros infirmes y precios dirigirse 4 ias oficinas de 1» 
225iedad Hul lera Española . -BARCELONA 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red 
Mera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministrnr.ión 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
CUBIDDAS 




L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
IHuropint 
ya/Ha 
| No 32 
î/illiiiiiiiiiiiiiiiiiiill̂  
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es tnucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
(Juicos Represeatantes para 
S A N T A N D E R : 
Pérez del Molino y Cía., 
PLiZA DE LAS ESCUELAS. 
= AUTOMOVILES 
4()ÜILA I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
OOKOHO 
F t A N T A N t l P l H 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 -Remedios , 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono'90. 
«Lft Perla», Amós de Eaoalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer ol encargo o entrega de mercancía. 
DI LA 
C S N T SO D E tSOLOOACXOOTSS 
Alqui ler do pisos y habitacioues B E f l l T O P E H l l I f l V É L E Z 
U&lttd lectttlizádo en Sai3tajad«ircwC«U« d«l Pe»©, l.«Tel«foao 706 
Eate Centro proporciona dependientei de owritorio, tejido», ultramarino», viajante» 
o^raaroro», iardinero» y mozo» de lebraní». 
Amas de orla, cocinera», donoellai, sirvienta» para todo, niñera», »irviontB» interina», 
y toda oíase de lervidnmhrn narn Ranofta *. v . ^ . n ^ a » 
Nota.-
efe »ervidn brH para E»paña y e! Extranjero, con buena» referen da». 
-Se hacen copia» do escritura a mano. Hay reoadiat» diario para'Ontaneda 
P E H F Ü f f i E H l A DROGÜERIft 
I 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS^FIJAS^TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
E E I M HARÍA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesotaa D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOfí de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Coba, en corabioación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A cóntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasqje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de irapueetos. 
S A L I D A S F I J A S 1 O D O S L O S M E S E S E L ú l k U L T I M O 
E l SO de noviembre, a Jas once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera olese (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA iTSABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva l inea mensaal desde e l Norte de E s p a ñ a a l B r a s i l y Río do l a Pla ta 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
au CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sos Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nim. 63 
L i n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servició mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos porjíneas regulares. 
1 E L I X I R D E B E L L E Z A Y J 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
[ i pueblo m \ m 




Capital. . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 . 
:-: Se admiten « s q a e l a s 
hasta las dos de la ma« 
dragada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X flmmeíos y pesiamos a 
pveelos eom/eneionales X 
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